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$\mathrm{F}_{\mathrm{c}}(\mathrm{R})$ :R compact $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{P}\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{t}$
1 –
$\mathrm{F}_{IR}$ : $\mathrm{F}_{\mathrm{c}}(\mathrm{R})$ $L,$ $R$
$\mathrm{F}_{L}$ : $\mathrm{F}_{\mathrm{c}}(\mathrm{R})$ $L$
$X$ $\Omega$ X $‘-.$,
1 $F$ $\Omega$ $\mathrm{F}_{\mathrm{c}}(\mathrm{R})$ $F$ \Omega
,,
$\preceq$ fuzzy $\max$ order $\oplus$ ‘-\check ’
1 $F:\Omegaarrow \mathrm{F}_{LR}$ parameter
$F(x)=(m(_{X}), \beta(_{X}),$ $\gamma(X))_{LR}$ , $x\in\Omega$ ,
$\beta(x)\geq 0,$ $\gamma(x)\geq 0$ , $x\in\Omega$ ,
‘-\tilde ’
$F$ is convex on $\Omega$ $\Leftrightarrow$
1 $F:\Omegaarrow \mathrm{F}_{L}$ parameter
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$F(x)=(m(x), \beta(x))L$ ’ $x\in\Omega$ ,
$\beta(x)\geq 0$ , $x\in\Omega$ ,
–.,
$F$ is convex on $\Omega\Leftrightarrow$
1 $\mathrm{F}_{\mathrm{c}}(\mathrm{R})$ A $\mu_{\mathrm{A}}$ $\mathrm{c}$ $A\oplus c$
$\mathfrak{l}.--$
$\mu_{A\oplus c^{()}}f=\mu_{A}(t-_{C)},$ $t\in \mathrm{R}$ .
2 $U$ X $F:Uarrow \mathrm{F}_{\mathrm{c}}(\mathrm{R}),$ $x_{0}$ $U$
$F$ is continuous at $x_{0}\Leftrightarrow \mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}$
$F:Uarrow \mathrm{F}_{LR}$
$F(x.)=(rn(x.), \beta(_{X}),$ $\mathit{7}(x))LR$ , $x\in U$ ,
$\beta(\chi)\geq 0,$ $\gamma(x)\geq 0$ , $x\in U$ ,
$F$ $x_{\text{ } _{ } _{ }}$ $m(\cdot),$ $\beta(\cdot),$ $\gamma(\cdot)$ x $0$
3 $U,$ $F,x_{0}$ 2
$Fj\theta^{\grave{\mathrm{Y}}}\backslash x0$ $\Leftrightarrow \mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}$
$Fi\theta^{\grave{1}^{\backslash }}X_{0}$ $\Leftrightarrow \mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}$





4 $U$ X $F:Uarrow \mathrm{F}_{\mathrm{c}}(\mathrm{R})$ – $F$ $U$
$U$
$x_{0}$ xo $V(x_{0})$ $\mathrm{M}=\mathrm{M}(X_{0})$
$F(x_{2})-M||x1-_{X|}2|\preceq F(x_{1})\preceq F(x_{2})+M||x_{1^{-}}X_{2}||$ ,
$\forall x_{1},\forall X_{2}\in V(\chi_{0})$ .
2 $U$ X $F^{\wedge}$. $Uarrow \mathrm{F}_{\mathrm{c}}(\mathrm{R})$ convex mapping ‘ - $U$ $x_{0}$
F x $F$ $U$ $‘–$,
2 $U$ R $F:Uarrow \mathrm{F}_{\mathrm{c}}(\mathrm{R})$ convex mapping $\underline{r}$, $F$ $U$
$‘–$,
5 $U$ X $F:Uarrow \mathrm{F}_{\mathrm{c}}(\mathrm{R})$ $z\in U,$ $h\in X$ $i^{-}-$ , $\alpha\in[0,1]$
$\eta(\alpha)=\lim_{\lambda\downarrow 0}\frac{\inf[F(_{Z+\lambda}h)\alpha]-\inf[F(_{Z})\alpha]}{\lambda}$ ,
$\xi(\alpha)=\lim_{\lambda\downarrow 0}\frac{\sup[F(z+\lambda h)\alpha]-\sup[F(Z)_{\alpha}]}{\lambda}$ ,
$\eta(_{c\downarrow}\cdot),$ $\xi(_{c\iota})$ $[0,1]$
$\mathrm{t}^{-}\mathfrak{l}-$
$s(i(\alpha)\alpha)={\rm Max} \mathrm{t}={\rm Min} \mathrm{t}\eta(\eta(\alpha),\xi(\alpha)\}\alpha),\xi(\alpha)\}\}$ $\alpha\in[0,1]$ ,
(i) $[0,1]$ $i(‘\iota)$ $s(C1)$ :
$J^{\cdot};\mathrm{R}arrow[0,11$ $t$
.$f.(t)=$
$- \max\{\alpha\in[0,1]|i(\alpha)=t\}$ if $i(\mathrm{O})\leq t\leq i(1)(=s(1))$ ,
nlax $\{\alpha\in[0,1]|s(\alpha)=t\}$ if $s(1)\leq t\leq s(\mathrm{O})$ ,
$0$ if otherwise,
. $f^{\backslash }$ $F$ z $h$ $F(z;h)$
—|
(ii) $[0,1]$ $i(‘ \mathrm{t})$ $s(a)$ ;
$g,$ $k$ ; $\mathrm{R}arrow[0,1]$ $t$
$g(t)=\{$






$[0, g(t)]$ if $i(\mathrm{O})\leq t\leq s(\mathrm{O})$ ,
$[k(t), g(t)]$ if $s(\mathrm{O})<t\leq s(1)$ ,
$\{0\}$ if otherwise.
$H$ $F$ z $h$ —,
(iii) $[0,1]$ $i((\downarrow)$ $\mathrm{S}(‘\iota)$ ;
$p,$ $q$ ; $\mathrm{R}arrow[0,1]$ $t$
$p(t)=$$q(t)=$
$\mathrm{R}$ $J$ $t$
$J(t)=$ $\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{f}$ $i(0)<t\leq.s\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{h}i(1)\leq f\leq i(\mathrm{o})\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{w}\mathrm{i}\mathrm{S}\mathrm{e}(\mathrm{o})’$,
$J$ $F$ z $h$ —-
3 $U$ X $F:Uarrow \mathrm{F}_{LR}$ convex mapping $\uparrow\tilde{\lrcorner}F$
$F(x)=(m(x), \beta(\chi),$ $\gamma(_{X)})_{LR},$ $x\in\Omega$ ,
$\beta(x)\geq 0,$ $\gamma(x)\geq 0$ , $x\in\Omega$ .
$—$,
(i) $m(\cdot),$ $\beta(\cdot),$ $\gamma(\cdot)$ $U$
$–.-$
(ii) $\beta’(z;h)\geq 0,$ $\gamma’(z;h)\geq 0$
.
$F$ z h
$F’$ $(z ; \mathit{1}\iota)=(m’ (z ; h), \beta’(z ; h),$ $\gamma’(z ; h))_{LR}$ $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ .
(iii) $\beta’(z;h)<0,$ $\gamma’(z;h)<0$ $F$ z h
$F’(z. :/?)$ $=(ril’(Z;ll), -\gamma’(z;h),$ $-\beta’(Z;h))_{RL}$ $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ .
(iv) $\beta’(_{\backslash }7$. ; $h)$ $\gamma’(z;h)$ $F$ $z$ h
,–‘
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